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大型コレクション10年の蓄積
　昭和53年度から文部省によって予算化された大
型コレクション（外国図書及び国内図書）は，62
年度で10年を経過した。この問，本学は毎年度購
入が認められ，多数の資料が蓄積されてきた。
　大型コレクションは学内外の研究者の共同利用
に供することが条件の一つにされており，本学に
おいても「静脩」での紹介，冊子目録の作成等に
努めてきた。
　ここに10年間のリストをまとめて掲載すること
により，従来にも増して利用されることを願って
いる。
　（注）　リスト中，国際法政文献資料センターは
　法学部の，東洋学文献センターは人文科学研究
　所の附属施設である。
昭和53年度
　　　資料名（出版形態・出版国名）
Arc五ivio　Storico　Italiano．Ser．1，V．1－16；1842－1851．
N．S・，V．1－1494；1855－1977．
（イタリア史誌・オリジナル・イタリア）
La　collection　des　Proc色s－verbaux　de　PAssemb16es　nationale，1789－
1813．　332vols．
（フランス国民議会議事録・オリジナル・フランス）
British　Parliamentary　Papers，1801－1899．
Blue　Books　in1000vols．
（ブルーブックス・英国議会文書・リプリント・英国）
The　National　Central　Library’s　Collection　of　Rare　Chinese　Classics．
1076reels．No．1（大部分）
（台湾国立中央図書館善本コレクション・マイクロフィルム・台湾）
Stenographische　Berichte　Uber　die　Verhandlungen　des　Deutsehen
Reichstages，Bd．1（1867）一456（1933）。387vols．
（ドイッ帝国議会議事録・オリジナル・ドイッ）
rocy双apcTBeHHaH双yMa　l906－1917．Vo1．1－4．4552fiches．
（ロシア帝国議会議事録・マイクロフィッシュ・ドィッ）
備付場所
附属図書館
国際法政文献
資料センター
同 上
東洋学文献セ
ンター
国際法政文献
資料センター
同 上
静脩での内容紹介
16巻1号（’79．5）
同　　上
同　　上
同　　上
同　　上
同　　上
昭和54年度
Le　Moniteur　universe1：journal　officiel　de　I’empire　frangais，1814－
　1863with　Index．134vols．
（フランス官報索引付・オリジナル・フランス）
The　National　Cenヒral　Librarジs　Collection　of　Rare　Chinese　Classics。
1493reels．No．1（残部）～8
（台湾国立中央図書館善本コレクション・マイクロフィルム・台湾）
附属図書館
東洋学文献セ
ンター
17巻1号（’80．4）
同　　上
昭和55年度
The　Persian　Library　of　an　Iranian　Scholar．1575vols．
（ペルシャ語イラン文献資料集成・オリジナル・イラン） 附属図書館
18巻1号（’81．5）
冊子目録も刊行
昭和56年度
Die　Weimarer　Republik　im　Spiegel　der　LiteratuL1566vols。
（ワィマール共和国時代の文献コレクション・オリジナル・ドイッ） 附属図書館
9巻1号（’82．4）
冊子目録も刊行
一4一
昭和57年度
Goldsmith’一Kress　Library　of　Economic　Literature，Segment　1　＆
　Supplement．2028reels．
（ゴールドスミス・クレス文庫所蔵経済学文献集成・マイクロフィルム
　・アメリカ）
丁血e　Nyingma　edition　of　the　sDe－dge　bKa㌧7gyur　and　bsTan一’gyur．
　120　vols．
（デルゲ版チベット大蔵経・リプリント・アメリカ）
附属図書舘
同 上
20巻1号（783．10）
20巻2号（’84．1）
昭和58年度
The　House　of　Commons　Parliamentary　Papers．1801－1900．46100
　fiches．
（19世紀英国下院議会文書・マイクロフィッシュ・イギリス）
国際法政文献
資料センター 21巻2号（’85．3）
昭和59年度
Goldsmith7－K：ress　Library　of　Economic　Literature，Segment2．1716
　reels．
（ゴールドスミス・クレス文庫所蔵経済学文献集成・マイクロフィルム
　・アメリカ）
附属図書館 20巻1号（’83．10）
昭和60年度
The　House　of　Commons　Parliamentary　Papersフ1901－1921．17944
　fiches．
（20世紀初頭英国下院議会文書・マイクロフィッシュ・イギリス）
国際法政文献
資料センター
昭和61年度
Goldsmithy－Kress　I」ibrary「of　Economic　Literature，Segment3，
　Pt，1．353reels．
（ゴールドスミス・クレス文庫所蔵経済学文献集成・マイクロフィルム
　・アメリカ）
附属図書館 20巻1号（’83．10）
昭和62年度
American　Periodicals　Series，1－III．2772reels＆1vo1．
（米国定期刊行物集成・マイクロフィルム・アメリカ）
Annual　Reports　of　the　Major　American　Companies．
　（641Companiesl　lst　Annual　Report　to　l985）711reels，
（米国大企業年次報告書集成・マイクロフィルム・アメリカ）
The　Eighteenth　CenLury，1＝Unit　l－56．1960reels＆3vols．
（18世紀刊本文献集成・マイクロフィルム・イギリス）
］E】uropean　Official　Statistical　Serials，　1841－1984．　7214　fiches．
（ヨーロッパ諸国・公式統計資料集成・マイクロフィッシュ・イギリ
　ス）
Franee，Journal　Officiel　et　Debats　Parlementaires，1869－1985．3598
　reels．
（フランス官報及び国会議事録・マイクロフィルム・フランス）
Govemment　Organization　Manuals，1900－1980，8708fiches．
（世界各国政治機構要覧シリーズ・マイクロフィッシュ・イギリス）
The　New　York　Times1851－1986，＆Index1851－1986．3189reels＆
128vols，
（ニューヨークタイムズ紙及ぴ同索引
アメリカ）
マイクロフィルム及び冊子体・
BH6刀HorpaΦH月　只HoHHH，　1734－1958，　726reels。
（ロシア・ソ連で出版された日本関係文献・マイクロフィルム・ソ連）
附属図書館
同 上
同 上
同 上
同 上
同 上
同 上
同 上
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（同 上）
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